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CROATICA CHEMICA ACTA 
PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO I HRVATSKO BIOKEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita Godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva za 1977. godinu 
i I redovita Godisnja skupstina Hrvatskoga biokemijskog drustva 
Redovita Godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva (HKD) i I redovita 
Godisnja skupstina Hrvatskoga biokemijskog drustva (HBD) odrfane su zajednicki 
dana 20. travnja 1977. godine u 18 sati u predavaonici Zavoda za organsku kemiju 
i biokemiju Prirodoslovno-matematickog fakulteta , Strossmayerov trg 14, Zagreb. 
Predsjednik HKD Boris Kamenar pozdravio je prisutne i utvrdio da skupstina 
nema kvoruma, te da se, prema statutu, skupstina mofo odrfati tek nakon pola sata 
odgadanja. Predsjednik HKD odrfao je prije pocetka skupstine predavanje pod 
naslovom: »KristaLografija - danas i sutra«. 
Nakon predavanja B. Kamenar je otvorio skupstinu i predlozio ovaj dnevni red: 
1. Biraaje zapisnicara i dvojice ovjerovitelja zapisnika. 
2. Izvjestaji tajnika, predsjednika HBD E. Reiner, blagajnika HKD, blagajnika 
HBD, glavnog urednika drustvenih publikacija, procelnika sekcije za Dalma-
ciju i sekcije za Rijeku i I stru, stalnog clana pri Uniji kemijskih drustava 
Jugoslavije, Nadzornog odbora, te predsjednika organizacijskog odbora Sa-
stanka kemicara Hrvatske 1977. 
3: Diskusija o izvjestajima. 
4. Diskusija i rje5avanja o prijedl.JZima koji su podneseni skupstini u skladu 
s cl. 34., tocka i Statuta HKD. 
5. Eventualije. 
Skupstina je jednoglosno prihvatila dnevni red. 
Prisutni: S. Asperger, R. Babic, K. Balenovic, Lj. Barie, E. Bauman, B. Belija, 
I. Bregovac, I. Butula, Lj. Butula, M. Drazic, A. Diirrigl, S. Dokic, N. Faller, I. FiSer, 
Z. Fuks, V. Gall-Palla, V. Gamulin, A. Gojmerac, A. Graovac, Z. Grguric, Lj. Grlic, 
I. Gutman, K. Humski, S. Iskric, K. JakopCic, B. Kamenar, V. Katovic, D. Keglevic, 
Z. Kniewald, B. Korpar-Colig, Z. Kuean, B. Kurelec, S. Kveder, B. Ladesic, M. Ladika, 
A. Lutkic, Lj. Marie, v. Marie, P. Mildner, M. Milun, M. Mirnik, s. Nikolic, M. Orha-
novic, N . Paulic, I. Piljac, M. Poje, B. Prauhart, N. Pravdic, v. Pravdic, M. Pribanic, 
J. Radosevic, E . Reiner, B. Ries, B. Robic-Zetovic, I. Ruzic, A. Sarapa, I. Sencar-Cu-
povic, B. Sever, M. Sikirica, Vl. Simeon, I. Smokvina, F. Strajnar, D. Sunko, V. Skaric, 
A. Sole, V. Sunjic, B. Tamhina, B. Tefak, Dj. Tefak, D. Timet, J. Tomasic, S. Valen-
tekovic, Lj. Vitale, M. Vlatkovic. 
Ad 1) Predsjednik HKD B. Kamenar predlaze da se za zapisnieara HKD iza-
beru: F . Strajnar i Z. Grguric, za zapisnieara HBD predlafo se A. Lutkic, a za ovje-
rovitelje zapisnika: S. Iskric i Z. Golubic, sto skupstina jednoglasno prihvaca. 
Ad 2) Skupstini su podnijeli izvjestaje: 
Ivica Ruzic: 
Izvjestaj tajnika 
U razdoblju od prethodne godiSnje skupstine koja je odrfana 13. travnja 1976. 
godine, Hrvatsko kemijsko drustvo vrsilo je raznovrsnu aktivnost u skladu sa statutom 
drustva. Upravni odbor koordinirao je rad raznih djelatnosti drustva i u tom periodu 
odrfao je 4 sjednice. HKD je nastavilo svoje dosadasnje djelovanje putem Zajednice 
prirodoslovnih drustava kao i putem Asocijacije naucnih unija Jugoslavije. HKD i 
Zavod za povijest prirodnih, matematickih i medicinskih znanosti JAZU pod pokro-
viteljstvom Sveucilista u Zagrebu organizirali su proslavu 100. obljetnice prvoga ke-
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mijskog zavoda SveuCilista u Zagrebu, koja je odrfana 21. travnja 1976. godine u 
predavaonici Prirodoslovno-matematickog fakulteta na Strossmayerovu trgu 14. Tim 
povodom postavljena je i spomen-ploea na procelju kuce Nova Ves 1. u Zagrebu, gdje 
je zavod bio smjesten. Predlozena je organizacija proslave 50. obljetnice osnivanja 
HKD i postojanja casopisa Croatica Chemica Acta. Tim povodom izdat ce se jubilarni 
broj casopisa, a predlozena je i izradba suhog ziga drustva. 
U cast 100. obljetnice postojanja Americkoga kemijskog drustva izradena je i 
poslana spomen-povelja od strane HKD, na koju je stigla srdacna zahvala predsjed-
nika Americkog kemijskog drustva. Slicna povelja izradena je i predana Britanskom 
kraljevskom institutu za kemiju, povodom 100. obljetnice osnivanja, koja je proslav-
ljena u ofojku 1977. godine. 
U prosincu 1976. godine osnovano je Hrvatsko biokemijsko drustvo. Izraden je 
i prihvacen statut toga drustva, i ono je pocelo poslovati od 27. prosinca 1976. godine. 
Predlofono je osnivanje Saveza jugoslavenskih biokemijskih drustava i uclanjenje 
Saveza u odgovarajuce internacionalno drustvo. 
Prof. Chandra (Frankfurt) izabran je za pocasnog clana HKD. 
Prof. B. Tefak prisw>tvovao je kao predstavnik HKD Generalnoj skupstini Fede-
racije evropskih kemijskih drustava, koja se odrfala 10-11. lipnja 1976. u Helsinkiju. 
Izrazena je potreba za ukljucenj em HKD u raspravu o akciji za izgradnju dva 
kapitalna kulturna objekta u SR Hrvatskoj, a to SU Nacionalna i sveucili5na biblio-
teka, te Arhiv Hrvatske u Zagrebu. 
U suradnj i sa Savezom kemieara i tehnologa Hrvatske, HKD je organiziralo 
Sastanak kemicara Hrvatske 1977. koji je odrfan 16-18. veljace 1977. god. u Zagrebu 
uz Jugoslavenski simpozij o enzimima. Oba znanstvena skupa bila su posvecena 50. 
obljetnici HKD i postojanja casopisa Croatica Chemica Acta, te obljetnici casopisa 
Kemija u industriji. Pored toga HKD je suorganizator 4. Jugoslavenskog simpozija o 
tenzidima, zajedno s Jugoslavenskim komitetom za tenzide. Novost pri organizaciji 
Sastanka kemicara Hrvatske je koristenje postera za prikazivanje kracih referata 
koji su se u tu svrhu pokazali vrlo uspjei\nima. S takvom ce se praksom vjerojatno 
nastaviti i u buducnosti, a anketa koja je provedena da se prouci uspjesnost postig-
nutih rezultata, pruzit ce korisne podatke za buduci rad. U okviru Sastanka kemi-
cara Hrvatske organizirana je 17. veljace 1977. rasprava pod naslovom: »Industrija, 
ekologija i investicije u SRH- 1977«. Moderator te rasprave bio je M. Branica. Zbog 
ogranicenja svrha rasprave, no i pored toga potaknuta je diskusija o mnogim pita-
njima od izuzetnog znacenja koja zahtijevaju rjesenje. Postoji nada da ce ta rasprava 
korisno posluZiti kao poticaj za buduce akcije u radu na zastiti eovjekove okoline 
u SRH. U pripremi je objavljivanje bro5ure sastavljene na osnovi autoriziranog mate-
rijala snimljenoga tokom rasprave na magnetofonskoj vrpci. 
Zahvaljujuci financijskoj pomoci Republicke zajednice za znanstveni rad SRH 
na Institutu »Ruder Boskovic« u Zagrebu izradena je studija pod naslovom: »Znan-
stvena djelatnost i njeno vrednovanje putem znanstvenih publikacija«. U toj studiji 
dan je iscrpan pregled podataka o znanstvenoj djelatnosti u Jugoslaviji i SRH na 
osnovu publikacija UNESCO, Science Citation Index (publikacija ISi) i bibliografije 
easopisa Croatica Chemica Acta. Na osnovi tih podataka slijedi da je znanstvena dje-
latnost u citavoj zemlji kao i u SR Hrvatskoj u stanju izrazite stagnacije. Dosada5nje 
analize znanstvene djelatnosti uglavnom su se bazirale samo na formalnim ulaganjima 
u znanstvenu djelatnost i ovo je prvi put da se poku5avaju mjerljivim parametrima 
procijeniti i rezultati rada u znanstvenoj djelatnosti u nas. Na osnovi usporedbe 
podataka iz SCI za zemlje Istoene Evrope moze se zakljuciti da se vrlo mali broj 
kvalitetnih znanstvenih radova nasih znanstvenih radnika objavljuje u domacim 
znanstvenim casopisima. Uzroke tome dijelom treba traziti u cinjenici da ne zadovo~ 
ljavaju svjetske kriterije. Od oko 50 znanstvenih casopisa iz SRH samo dva znan-
stvena casopisa poznata su siroj svjetskoj znanstvenoj javnosti, i to su: 
1. Croatica Chemica Acta 
2. Periodicum Biologorum 
rang po citatima 1973 1972 u SCI 
1249 
2223 
Broj objavljenih radova poveean je u CCA za oko 500/o sto ukazuje izuzetan 
uspjeh, ali ima za posljedicu naglo povecanje troskova izdavanja casopisa. HKD bi 
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trebalo potaknuti akcije za poveeanje broja kvalitetnih primarnih znanstvenih izvora 
u nafoj zemlji u cemu CCA moze sluziti kao primjer. 
SCI danas obraduje oko 2600 najpoznatijih znanstvenih casopisa kao izvore, a 
kriterij za odabiranje izvora je broj citata u primarnoj svjetskoj znanstvenoj literaturi. 
Podaci iz SCI idealno prate tzv. Lotkin zakon i prikladni su prema tome za vredno-
vanje znanstvene djelatnosti viSe nego svi izvori koji su do sada bili koriSteni. Oni 
omogucuju objektivno sagledavanje stanju u znanstvenoj djelatnosti neke drustvene 
sredine, te uspjeh ili nedostatke postojece znanstvene politike. U posljednjih neko-
liko godina drustvo je premalo djelovalo na pitanjima od vitalnog znacenja za razvoj 
znanstvene djelatnosti u nasoj sredini i na tome bi polju u buducnosti trebalo podu-
zeti mnogo vise. 
U toku 1976. godine kupljeno je i dobiveno na poklon nesto manje knjiga nego 





Kupnjom 26 1 124 125 
Zamjenom 24 128 152 
Poklonom 58 3 10 13 
Sveukupno 84 28 262 290 
Problem smjestaja knjiga i casopisa svake je godine sve veci. · I pored skromnih 
mogucnosti, Centralna kemijska biblioteka i dalje provodi svoju djelatnost na nacin 
koji bi trebao sluziti za primjer ostalim bibliotekama u Zagrebu. Bibliotekom se 
je sluzilo 1482 citatelj, a posudeno je ukupno 3304 sveska. 
Drustvo broii 719 clanova. 
Kreso Jakopcic: 
Izvje ,Staj blagajnika 
Na temelju financijske dokumentacije Hrvatskoga kemijskog drustva u 1976. god. 
Upravni odbor predlaze Skupstini na odobrenje i prihvacanje ovaj 
PREGLED PRIHODA I RASHODA SA STANJEM NA DAN 31. 12.1976. 
PRIHODI: 
1. Saldo 31. 12. 1975. (na svim raeunima) 
2. Clanarina i cl. pretplata na CCA 
3. Prodaja publikacija (CCA, SI) 
4. Prodaja CCA (za devizna sredstva) 
5. Oglasi 
6. Dotacije 
Rep. zajed. znan. rad SRH 
- za CCA 
za kolok. i bibl. 
Farm. drustvo SRH za 100 g. osn. kem. zav. 
Sveuciliste u Zagrebu za 100 g. osn. kem. zav. 
Unija za uvrst. u CCY 
7. Kamati 
8. Privredna banka prenos sred. Biokem. sekc. 
9. Vanredni prihodi (cassa sconto) 
10. Namjenska sred. za stambenu izgradnju 
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RASHODI: 
1. Troskovi izdav. djel. 
CROATICA CHEMICA ACTA 
SI 
2. Troskovi bibliot. 
3. Troskovi kolokvija 
4. Troskovi sluZbenih putovanj a 
5. Rezijski troskovi 
6. Troskovi admin. OD sa dopr. (50°/o) 
7. Troskovi Biokemij ske sekcij e 
8. Clanarina Uniji 
Saldo 31. 12. 1976. (na svim raeunima) 
Od toga : 
na ziro rnu (Acta 27.614,76 CCY 162.333,1) 
u blagajni 
poslovna akontacij a 
na rnu depozita 
na izdvojenom rnu za stambenu izgradnju 
Fond solidarnosti (kredit) 
na d eviznom rnu cvrsti US $ 

















Za slijedece razdoblj e p redlafomo Skupstini ovaj 
PRORACUN 
prihoda i rashoda za 1977. godinu. 
PRIHODI: 
1. Saldo 31. 12. · 1976. (na svim r aeunima) 
2. Clanarina i clanska pretplata na CCA 
3. Pretpl.-prodaja CCA i ostalih publikacija 




8. Namjenska sredstva (stamb. izgr.) 
9. Ostali prihodi 
RASHODI: 
1. Troskovi izdavacke djelatnosti 
2. Troskovi biblioteke 
3. Troskovi kolokvija 
4. Troskovi sluzbenih putovanja 
5. ReZij ski troskovi 
6. Troskovi administracije sa dopr. (500/o) 
7. Clanarina Uniji 









































81.382,00 1, 705.475,00 
Predvideni proracun prihoda i r ashoda odgovara potrebama za produzenje dosa-
dasnjih, kao i planiranih novih djelatnosti Drustva u 1977. godini, pa ga predlazemo 
Skupstini na odobrenje. 
RBDOVITA GODISN.JA SKUPSTINA ZA 1977. GODINU A25 
Bozo Tezak: 
Izvjestaj glavnog urednika drustvenih publikacija 
Redakcijski odbor odr:lao je u proteklom periodu 20 sastanaka. U tom razdoblju 
primljen je i pregledan rukopisni materijal za CCA 48 (1976) No 1-4. Prvi broj 
izafao je iz stampe 20.02.1976., drugi 30.04.1976., treci 23.09.1976. i cetvrti 22.12.1976. 
Od dana zakljucenja do izlaska iz tiska proteklo je za prvi broj 75 dana, za drugi 
75 dana, za treci 101 dan i za cetvrti 191 dan. 
CCA 48 (1976) ima ukupno 686 strana, 76 stranica priloga, 60 dokumentacijskih 
kartica i 5 oglasa. Na redovltim stranicama objavljena su 32 originalna rada, 9 bilje-
:laka, 1 laboratorijska biljeska i 18 radova s konferencije, a na stranicama priloga 
objavljena su 2 priloga, od kojih je jedan prijevod predavanja prof. Vladimira Pre-
loga, koje je odr:lano prilikom primanja Nobelove nagrade. Nadalje, objavljene su 
51 recenzija knjiga, 1 izvod iz disertacije, upute autorima i drustvene obavijesti. 
Od originalnih radova i bilje:laka objavljeno je u CCA 48 (1976) iz opce i teorij-
ske kemije 20 radova, iz kemijske sinteze 15 radova, iz biokemije 3 rada, strukturne 
kemije 1 rad, analiticke kemije 1 rad, te 20 radova s konferencije sa podrucja koloidne 
kemije. 
Od 13.04.1976. (dana prosle godisnje skupstine) stiglo je u redakciju 146 rukopisa, 
od kojih je objavljeno 32 rada, u tisku se nalazi 41 rad, u postupku se nalazi 68 radova, 
4 je odbijeno i 1 povucen. · 
Od ukupno 179 recenzenata angazirano je iz inozemstva 155, iz nase zemlje 24, 
i to iz Zagreba 16 i Ljubljane 8. 
PREGLED 
PODATAKA 0 STAMPANJU, SADRZAJU I TROSKOVIMA IZDAVANJA 
CROATICA CHEMICA ACTA 48 (1976) 
Opci podaci No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 
Redakcija zakljucena 08.12.1975. 16.02.1976. 14.06.1976. 14.06.1976. 
Izai§ao iz tiska 20.02.1976. 30.04.1976. 23.09.1976. 22.12.1976. 
Opseg 
Redovitih stranica 80 110 200 296 
Stranica priloga 10 12 32 22 
Dokument. kartica 12 11 17 20 
Oglasa 1 1 2 1 
Sadr:laj 
Originalnih znanstvenih radova 9 10 11 2 
Biljeske 3 1 5 
Labor. biljeska 1 
Recenzije 8 16 16 11 
Radovi s konferencije 18 
Troskovi 
Tisak 46.980,00 56.950,00 103.220,00 186.240,00 
Tehnicka redakcij a 16.015,00 21.485,00 37.390,00 46.757,00 
Administracij a 13.340,00 16.614,00 18.181,00 18.181,00 
Otprema 4.639,00 9.473,00 6.040,00 6.040,00 
80.974,00 104.522,00 164.831,00 257.218,00 
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Jagoda Radosevic: 
Izvjestaj 
o r a d u S e k c i j e z a D a 1 m a c i j u z a 1 9 7 6. g o d i n u 
U navedenom periodu okosnicu aktivnosti Sekcije predstavljala su predavanja 
(kolokviji) kroz koja se nastojalo kako poveeati predavacku aktivnost clanova, tako 
i teme predavanja izabrati, da pokriju neka podrucja od sireg interesa. Odredeni broj 
predavanja je prema ustaljenoj praksi bio posvecen uzim znanstvenim podrucjima. 
Odrfani su ovi kolokviji: 
65. kolokvij: Z. Mei c (Institut »R. Boskovic« - Zagreb) 
Nave metode istrazivanja u molekularnoj spektroskopiji. 
66. kolokvij: I. Vo j no vi c (KTF - Split) 
Prijenos mase na razlicitim geometrijskim oblicima. 
67. kolokvij: J. Rados e vi c (KTF - Split) 
Ekstrakcija i separacija nekih metala pomocu organofosfornih spojeva primjenom 
radionuklida. 
68. kolokvij: S. Marinkovic (Institut »B. Kidric« - Vinca) 
Novi ugljenicni materijali i kompoziti na bazi ugljenika. 
Posjet slusaea na kolokvijima bio je zadovoljavajuci. 
u proteklom periodu, broj odrfanih kolok·.rjja bio je ispod planiranog, sto je 
uzrokovano sprijecen0scc1 nekih p;·edavaca. 
Sekcija za Dalmaciju HKD broji u ovom momentu J.73 clana. 
Na sastancima Upravnog odbora raspravljalo se o ovim pitanjima: 
- organizacija kolokvija 
- financijska pitanja 
- omasovljenje Clanstva 
Upravni odbor je takoder zacrtao dugorocniju aktivnost Sekcije, koja bi se ogle-
dala u organiziranju kolokvija iz slijedecih podrucja: 
- nove tehnike i metodologije rada u kemijskim i srodnim disciplinama 
- ocuvanje eovjekove okoline 
- znanstvena aktivnost clanova i pozvanih gostiju 
- razvojni procesi; usvajanje novih tehnologija, racionalizacije, inovacije 
- suvremena kemijska biblioteka. 
U daljnjem radu Sekcije nastojat ce se da odredeni broj kolokvija organiziraju 
clanovi iz pojedinih industrijskih sredina, kako bi predavanja bila svrsishodnija, a 
Sekcija djelomicno financijski rasterecena. 
U proteklom periodu rad Sekcije financirao se iskljucivo iz prikupljenih clana-
rina i dotacije maticnog Drustva, na cemu se i ovom prilikom zahvaljujemo. Poka-
zalo se da navedena sredstva nisu dovoljna za dinamicniji rad Sekcije. 
Povezanost Sekcije s maticnim Drustvom ostvaruje se prisustvovanjem sjednica 
Izvrsnog odbora HKD, Godisnjoj skupstini i primanjem drustvene publikacije. 
Mladen Kirigin: 
I z v j e s t a j r a d a S e k c i j e H K D z a R i j e k u i I s t r u u 1 9 7 6. g o d i n i. 
Tokom 1976. godine Upravni odbor Sekcije nastojao je kroz nekoliko sastanaka 
prikupiti sve zainteresirane kemicare i farmaceute u biokemijsku sekciju Hrvatskoga 
kemijskog drustva. Zatim, odrfano je 6 kolokvija: 
153. kolokvij - 31. III 1976. 
Dragutin Kolbah, »Profesor Prelog u Jugoslaviji« 
154. kolokvij - 20. IV 1976. 
Viktor Ruzic, »Dr Alfred Bernat, Varazdinac - · osnivac kemijske nauke u Ru-
munjskoj«. 
155. kolokvij - 18. V 1976. 
Alica Otrok, »Osnovne postavke dinamickog investicionog racuna« 
156. kolokvij - 24. V 1976. 
Zeljko Prohaska, »In vitro bioloske transformacije steroida« 
157. kolokvij - 20. IX 1976. 
Margita MastroviC, »0 ekoloskoj studiji Kvarnerskog zaljeva« 
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158. kolokvij - 18. IX 1976. 
Davor Smokvina, »Fizikalno-kemijski aspekti proci.seavanja krvi na umjetnom 
bubregu«. 
Ove godine HKD - Sekcija INA Rijeka jos nije platila uobicajenu clanarinu. 
121 clan placa redovito godiSnju clanarinu. Blagajnicki izvjestaj: 
Troskovi kolokvija, reprezentacija, marke 
Prihodi Clanarina za 1975, 1976. 
Saldo 31. XII 1976. - ruena blagajna 
Banka 
Antu n Gertner: 





U protekloj, 1976. godini aktivnost Sekcije za analiticku kemiju HKD bila je 
usmjerena prema novim oblicima i potrebama struke, u vezi s reformom nastave 
kemije na visokoskolskim ustanovama, te na suradnji nasih znanstvenih ustanova 
s odgovarajucim OOUR-ima proizvodnih ustanova. 
S tim u vezi odrfano je nekoliko sastanaka naseg clanstva na kojima se raspra-
vljalo o nastavi analiticke kemije kao dijelu kemijske nastave na visokoskolskim usta-
novama. 
Clanovi Sekcije za analiticku kemiju HKD ujedinili su svoje akcije s kolegama 
iz Saveza kemieara i tehnologa Hrvatske. Ovako ujedinjeni organizirali smo nekoliko 
tecajeva iz podrucja analiticke kemije. Ti su teeajevi organizirani na posebno traze-
nje nasih kolega iz proizvodnje i privrede, a predstavljaju nas doprinos organizaciji 
»permanentnog obrazovanja«. 
Organizirani su ovi tecajevi: 
1. »Suvremene metode odredivanja metala u legurama« 
·(15.-16. VI 1976.) 
2. »Primjena matematskih metoda u kemiji« 
(15.-16. XII 1976.) 
Predavanja su bila vrlo dobro posjecena. 
Sekcija za analiticku kemiju HKD u dogovoru sa Sekcijom za spektroskopiju 
HKD organizirala je otvorene diskusije o specificnim problemima koji su od inte-
resa za clanove obih sekcija. 
I ove godine na5a Sekcija organizira na nivou Jugoslavije a u zajednici sa 
Austrijom i Madfarskom »Simpozij o zastiti covjekove okoline« . Simpozij ce se odr-
fati u Szombathely-u (Madfarska) 29. 9. 1977.-2. 10. 1977. godine. 
Krajem svibnja ove godine organizira na5a Sekcija sastanak s predstavnicima 
analitickih sekcija kemijskih drustava Jugoslavije. 
Elsa Reiner: 
Izvjestaj sekcije za biokemiju 
U protekloj je godini Biokemijska sekcija organizirala Jugoslavenski simpozij 
o enzimima i pripremila osnivanje Hrvatskog biokemijskog drustva. 
Jugoslavenski simpozij o enzimima odrfan je od 16. do 18. II u sklopu Sastanka 
kemieara Hrvatske 1977. To je prvi simpozij o enzimima koji je odrfan u nasoj 
zemlji, i za nj je vladalo veliko zanimanje. Od ukupno prijavljenih referata (61) bilo 
je 16 pozvanih. Pozvani predavaci bili su svi iz Jugoslavije i oni su u izlaganjima 
(20 min) dali pregled svojega visegodisnjeg rada. Ostali referati bili ·su prezentirani 
ili kao usmena priopcenja (12) ili kao referati na posterima (33). Teme referata bile su 
opca enzimologija i metabolizam, enzimi od interesa za industriju i poljoprivredu, te 
klinicka enzimologija. U sklopu simpozija odriana je i rasprava o visokoskolskoj na-
stavi o enzimima. 
Biokemicari su u prosloj godini sudjelovali u vecem broju na Internacionalnom 
kongresu biokemije u Hamburgu (u rujnu). U Portorozu je takoder odrfana osnivacka 
skupstina Saveza biokemijskih drustava Jugoslavije. Za predsjednika je izabran 
P. Mildner, a za potpredsjednike V. Turk i Lj. Rakic. 
Hrvatsko biokemijsko drustvo osnovano je u prosincu 1976. Izvjestaj o osnivanju 
napisan je zasebno. 
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Ivan Piljac: 
Izvjestaj Elektrokemijske sekcije 
Rad elektrokemijske sekcije u ovom periodu bio je intenzivan i odvijao se kroz 
razlicite vidove. Clanovi sekcije sutljelovali su, sa znanstvenim prilozima, u nizu 
znanstvenih skupova, organizirali su posjete znanstvenih radnika iz inozemstva te 
pripremili znacajne domace i medunarodne elektrokemijske znanstvene skupove. 
Znanstvenim prilozima Clanovi elektrokemijske sekcije sudjelovali su na Sa-
stanku kemieara SRH 1977., premda ovogodisnje ucesce zaostaje za onim na ranijim 
sastancima. 
Clanovi sekcije sudjelovali su sa znanstvenim priopcenjima na 27. Sastanku ISE 
u Ztirichu u rujnu 1976., i drugim .medunarodnim skupovima. 
Zajedno s elektrokemicarima drugih drustava nase zemlje, clanovi sekcije elek-
trokemicara HKD organizirali su i aktivno sudjelovali u radu Jugoslavensko-Sovjet-
skog Simpozija o elektrokemiji u rujnu 1976. 
Niz posjeta stranih znanstvenika organiziran je od strane nasih elektrokemicara. 
Najznaeajnija aktivnost u ovom periodu odvija se kroz pripreme V Jugoslaven-
skog simpozija o elektrokemiji, koji ce se odrfati od 1-4. lipnja 1977., u Dubrovniku. 
Organizaciju Sirripozija preuzelo je HKD, odnosno njegova elektrokemijska sekcija, 
nakon sto je Makedonsko kemijsko drustvo odustalo od organizacije Simpozija. 
Formirani su Odbori Simpozija, izabrani plenarni predavaci i izvrsene tehnicke 
pripreme za uspje8an rad Simpozija. 
Prijavljeno je 97 priopcenja sto pokazuje velik interes elektrokemicara nase 
zemlje za ovaj skup. 
Blanka Sever: 
Izvjestaj nastavne sekcije HKD-a 
Odrfavamo skupstinu u vrijeme reforme cjelokupnog obrazovanja sto se i odra-
zilo na dinamiku rada sekcije. 
Nastavnici osnovnih skola radili su u seminarima, i po aktivima, no organizator 
cjelokupnog njihova rada jest Zavod za osnovno obrazovanje grada Zagreba i SR 
Hrvatske. 
Nastavnici srednjih skola i gimnazija, suoceni s procesom reforme i permanentnog 
usavr8avanja, zapoceli su studij specijalizacije za koji je program izradio Prirodo-
slovno-matematicki fakultet u Zagrebu. Studij je zapoceo radom ljeti 1976. godine, a 
upisalo ga je 12 kandidata i to: 2 nastavnika iz Varazdina, 4 nastavnika iz Zagreba, 
2 nastavnika iz Osijeka, 1 nastavnik iz Petrinje, 1 nastavnik iz Belog Manastira, 1 na-
stavnik .iz Rijeke i 1 nastavnik iz Ploca. Studij je u toku, nastavnici polafo ispite, ali 
ostaje zahtjev polaznika studija kao. i nastavne sekcije koja je bila inicijator organi-
zacije studija, da specijalizacija postane magisterij , sto bi zahtijevalo i dopunu pro-
grama. 
Clanovi nastavne sekcije vec godinama SU clanovi republicke komisije za takmi-
cenja ucenika srednjih skola iz kemije, pa tako SU i 1976. a i U 1977. godini radili na 
zadacima za testove za izlucno i republicko takmicenje. 
Reforma obrazovanja u srednjim skolama zahtijeva i promjenu programa za 
predmet, tako da su clanovi sekcije radi.li na izradbi programa za fakuitativnu na-
stavu, u novo reorganiziranoj skoli. Odrfan je, jedan kolokvij na temu »Kompleksni 
spojevi u bioloskim sustavima« a odrfao ga je Dr. V. Kato vi c. 
Vinko Skaric: 
Izvjesta_j sekcije za organsku kemiju 
Sekcija za organsku kemiju djeluje u okviru HKD od 1973. godine preko odbora 
ciji su clanovi: I. Butula, K. Jakopcic, V. Jarin, G. Karlovic, Z. Katovic, Z. Majerski, 
D. Stefanovic i V. Skaric. 
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Odbor sekcije i po sastavu i po djelovanju ima zajednicke ciljeve i zadatke 
s odgovarajucim odborom SKTH. Ta interakcija, ipak jos uvijek ostavlja mnoge 
neiskoristene mogucnosti. 
U mnogim aktivnostima oko okupljanja organske kemije i kemicara kao sto su to 
postdiplomski studij i nabavka znacajnije opreme, izradbi projekata i njihovoj koor-
dinaciji, clanovi sekcije vidno doprinose. 
Iz niza predavanja kojima bi i sekcija organske kemije mogla najdirektnije dopri-
nositi, osjeca se potreba boljeg planiranja kolokvija i pretvaranja ove institucije jos 
jednom u tradicije HKD. Naime, sve manje primjecujemo prisutnost mladih, a isto 
tako i sve manji broj predavanja nasih uvazenih znanstvenih radnika koji bi isku-
stvom i privlaenoscu tema mogli okupiti mladi narastaj. Sekcija ocekuje i namicanje 
potrebnih financijskih sredstava posebno pri odrfavanju predavanja pozvanih pre-
davaea, kako bi mogla predloziti i definitivni program predavanja kroz slijedeci 
period. 
Bozo Tezak: 
Izvjestaj Sekcije za povrsinske pojave i koloidiku 
Rad unutar Sekcije se odvijao u smislu reorganizacije s obzirom na promjene u 
strukturi i nacinu financiranja znanstvenoistraZivackog rada kroz SIZ-ove. Vodile 
su se diskusije oko strktuiranja pojedinih zadataka i tema. Sastanci u okviru Sekcije 
bili su odrfavani redovito unutar radnih grupa, i to jedamput tjedno. Tokom studenog 
1976 godine odrfan je ciklus predavanja prof. A. E. Nielsena (Copp~nhagen, Danska) 
o procesima difuzije, nukleacije, kristalnog rasta, zrenja i aglomeracije. 
Sastanak kemieara Hrvatske predstavljao je za clanove Sekcije dobru priliku za 
razmjenu iskustava kroz razgovore, koji su se intenzivnije nego prijasnjih godina 
vodili .zahvaljujuci mogucnosti prikaza rezultata na posterima. Posteri sudionika-
-koloidicara bili su zastupljeni u zadovoljavajucem postotku prema referatima (po-
stera 6, referata 12), a pokazali su se kao dobar nacin zajednickog komuniciranja oko 
postojece problematike. 
Nadamo se da ce predstojeca godina donijeti vise radnih, a manje organizacij-
skih diskusija. 
Antun Di.irrigl: 
Izvjestaj Spektrokemijske sekcije 
Rad spektrokemijske sekcije u 1976. godini odvijao se - iako sporije nego sto 
je bilo predvideno - po programu, koji je zacrtan i izlozen na Godisnjoj skupstini 
HKD. 
Ostvarena je suradnja i zajednicki rad s analitickom sekcijom HKD. U suradnji 
s DKT obje su sekcije sudjelovale pri organizaciji seminara »Primjena matematickih 
metoda u kemiji« na kojemu je osim predavaea u diskusiji sudjelovalo - s primje-
rima iz prakse - vise clanova. 
Nadalje, kao rezultat zajednickog rada, stvorena je realna osnova za osnivanje 
tzv. radnih grupa, tj. grupa tsrucnjaka odredenog analiticko-instrumentalnog usmje-
renja, koji bi u direktnom kontaktu rje5avali svoju problematiku, ptipremali mate-
rijale i teme za objavljivanje, kongrese itd. Jedna je takva grupa vec osnovana -
radna grupa za atomsku apsorpcijsku spektrofotometriju - i ona je vec pocela pro-
voditi predvideni program, uz zapazeni interes clanova ostalih sekcija i kolega iz 
industrije i ustanova. 
Znatan je - iako nedovoljno organiziran i profiliran - bio i doprinos clanova 
sekcije n a 6. Posavetovanju iz splosne in uporabne spektroskopije, na Bledu (12-15. 10. 
1976.), na kojemu su sudjelovali i kao predavaci plenarnih predavanja i kao referenti. 
Bilo je predvideno da se o tom savjetovanju oddi niz kolokvija informativnog 
i odgojnog karaktera, ali je zbog zauzetosti pojedinih istaknutih predavaca to odgo-
deno za 1977. godinu. 
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Ante Graovac : 
Izvjestaj Sekcije za teorijsku kemiju 
Nedavno je teorijska (kvantna) kemija okarakterizirana kao »scientific melting 
pot«. Aktivnost Sekcije za teorijsku kemiju u proteklom razdoblju u potpunosti oprav-
dava gornji atribut. Raznovrsnost tema i pristupa, nadamo se, vidljiva je i iz (nepot-
punog) popisa seminara odrfanih u okviru Sekcije (navodimo ih kronoloskim redom) : 
S. Bos an a c: Primjena teorije rasprsenja u kemiji, 
M. M a r k o vi c: Ab initio studij cijepanja amidne veze u formamidu, 
A. S ab 1 j i c: ELektronicko racunaio - desna ruka sintetskog kemieara, 
D. B on ch e v (Burgas, Bugarska): Chemicai Applications of Information Theory, 
Z. Mei c: Osvrt na Sestu konferenciju o moLekuiarnoj spektroskopiji (Durham, 
1976), 
I. Gutman: Kemizam oka, 
T. Ziv k o vi c: Grozdasti razvoj i UrseL-Mayerove jednadzbe, 
I. G u t man: 0 benzenoidnim sustavima, 
M. Ma r k o v i c: MO-studij enzimske aktivnosti, 
K . Ru p n i k: Racun promjene ene+gije ls eiektrona u moLekuLama primjenom 
elektrostatske aproksimacije, 
I. Gutman: Kvantitativni utjecaj veiicine prstena na stabiLizaciju konjugi-
ranih moLekuia, 
I. Gutman: Kiraiitet i kiraine funkcije. 
Seminari slijede dobro uvedenu, viSegodi$nju tradiciju i sto se tice mjesta (lnsti-
tut »Ruder Boskovic«, III krilo) i vremena odrfavanja (cetvrtkom u 16.00 sati) . Dobro 
su posjeceni od strane clanova Grupe za teorijsku kemiju i Laboratorija za fizicko-
-organsku kemiju IRB (koje grupe organiziraju seminari) ali, ovisno o temi, njims 
prisustvuje i siri sastav kemieara i fizicara . 
Osim ovoga oblika aktivnosti treba istaknuti inicijativu Sekcije za organiziranje 
predavanja od interesa za siri sastav HKD. 
Predavaci su po pravilu vodeci svjetski strucnjaci u svojim podrucjima. Tako je 
Prof. M. RandiC (Ames, USA) predavao o svojstvima simetrije crtefa (grafova), Prof. 
D. A. Long (Bradford, UK) o primjenama Ramanove spektroskopije i o nelinearnom 
Ramanovu efektu, Prof. C. Trindle (Virginia, USA) o spinski zabranjenim kemijskim 
reakcijama, a Prof. E. Clementi (Novara, Italia) upravo je inspirirao izlaganjima o 
interakciji vode s molekulama od irlteresa u biologiji. 
Clanovi Sekcije s velikim su brojem priopcenja sudjelovali na Sastanku kemi-
cara Hrvatske 1977., cesto objavljuju svoje radove u CCA, »Kemiji u industriji« i 
»Prirodi«, a istupili su i na Tribini prirodnih znanosti (N. Trinajstic, L. Klasinc), semi-
narima drugih odjela (A. Graovac u OOUR Fizika, IRB), kao i na predavanjima za 
struenjake u privredi. Clan Sekcije, prof. Z. Maksic je 1976. u izdanju Libera objavio 
svoju lijepo napisanu, i za cas razgrabljenu knjigu »Kvantna kemija«. 
Vlado Simeon: 
I z v j e s t a j k o m i s i j e z a t e r m i n o 1 o g i j u, j e d i n i c e i s i m b o 1 e 
U toku 1976. godine najveci dio djelatnosti Komisije za terminologiju, jedinice 
i simbole odvijao se na podrucju fizicke i anorganske kemije. Clanovi potkomisije za 
fizicku kemiju objavili su vise radova posvecenih pitanjima standardizacije fizicko-
-kemijskoga nazivlja, metrologije, simbola i dr., a pored toga sudjelovali su na vise 
skupova posvecenih tima i srodnim problemima. Nadalje, organizirana je i odrfavana 
rasprava istaknutijih strucnjaka o problemima vezanim uz definiciju i standardizaciju 
pojmova u vezi s osnovnom kemijskom velicinom - mnozina (kolicina) tvari - i 
razradeni su tentativni prijedlozi. Na podrucju nomenklature anorganske kemije 
usvojena SU opca nacela i izraden je prijevod dijela pravila sto ih je izdala IUPAC 
1970 (preambula te pogl. 1 i 2) . Taj ce dio nomenklature biti uskoro objavljen, zajedno 
s uskladenom tablicom hrvatskih imena elemenata. 
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Dionis Sunko: 
Izvjestaj nadzornog odbora 
Novcano poslovanje Hrvatskoga kemijskog drustva u 1976. godini vodeno je 
uredno dokumentirano preko racuna blagajne, ziro racuna, izdvojenih racuna i devi-
znog racuna. 
Pregled prihoda i rashoda kao i salda iskazana u izvjestaju blagajnika Godifojoj 
skupstini odgovaraju knjigovodstvenom stanju i dokumentaciji. 
Poslovanje u 1976. godini uglavnom se kretalo u okviru proracuna, iako neke 
stavke imaju vecih nepredvidenih odstupanja. 
Ukupni prihodi veCi su od ukupnih rashoda, a saldo na dan 31. 12. 1976. god izno-
sio je 706.554,74. U navedenom iznosu ukljucena su i devizna sredstva, koja prema 
vrstama valuta iznose : 
US $ 20.572,47, Lstg 94,97 , Can $ 24,14, Sfrs. 1.721,88, Hfl 60,06 i DM 29,06. 
D. Keglevic cestita u ime HKD B. Tefaku 25 godina vrsenja du:lnosti glavnog 
urednika Croatica Chemica Acta, citajuci govor sto ga je odrfao prigodom preuzima-
nja uredniStva. Casopis CCA pod njegovim je uredniStvom ispunio ono sto je prof. 
Tefak stavio u zadatak urednistvu CCA. 
Ad 3) Predsjednik B. Kamenar je otvorio diskusiju o izvjetSajima. 
Z. Kniewald je svoju pismenu primjedbu na dio izvjestaja tajniku HKD dostavio 
predsjedniku koju je ovaj u cijelosti i proCitao : »U ime Republicke zajednice za znan-
stveni rad smatram da u izvjestaju, koji je tajnik u pismenom obliku podnio Clano-
vima, nema mjesta dijelu teksta, na str. 2. koji pocinje : 
- ZahvaljujuCi financijskoj pomoci od strane Republicke zajednice za znal).-
stveni rad SRH na Institutu »Ruder Boskovic« u Zagrebu izradena je studija pod 
naslovom: »Znanstvena djelatnost i njeno vrednovanje putem znanstvenih publika-
cija«. U toj studiji dan je iscrpan pregled podataka o znanstvenoj djelatnosti u Jugo-
slaviji i SRH na osnovu publikacija UNESCO, Science Citation Index (publikacija 
ISI) i bibliografije casopisa Croatica Chemica Acta. Na osnovu tih podataka slijedi da 
je znanstvena djelatnost u citavoj zemlji kao i u SR Hrvatskoj u stanju izrazite stag-
nacijE!. Dosadasnje analize znanstvene djelatnosti uglavnom su se bazirale samo na 
formalnim ulaganjima u znanstvenu djelatnost i ovo je prvi put da se pokusava mjer-
ljivim parametrima procijeniti i rezultate rada u zanstvenoj djelatnosti kod nas.« 
Za to je naveo slijedece razloge : 
»l. Republicka zajednica za znanstveni rad je svojim dopisom jos u sijecnju 
obavijestila Institut »Ruder BoskoviC« da je raspaeavanje studije bez prethodnog 
odobrenja Izvrsnog odbora Republicke zajednice za znanstveni rad zabranjeno. Mi-
slim da u detalje ne bi trebalo sada ulaziti. Buduci da je Republicka zajednica za 
znanstveni rad bila narucilac ove studije, bez njenog odobrenja tekst ne moze biti 
nigdje naveden u ovom obliku. 
2. Kao kemiear smatram da je ovu studiju trebalo, odnosno poslije eventualnog 
prihvaeanja od Izvrsnog odbora Republicke zajednice za znanstveni rad trebat ce je 
staviti na raspolaganje svim clanovima drustva. Tada ce se vidjeti da li su zakljucci 
autora realni, stvarni i opravdani«. 
B. T e z a k smatra da je ovakvo reagiranje interesantno. Zasluga je Republicke 
zajednice za znanstveni rad sto financira ovakve studije, ali je na autoru da iznese 
rezultate. Rezultat obradbe tih podataka je stajaliste autora. Republicka zajednica za 
znanstveni rad ima pravo traziti da se navede da je ona financirala studiju i da 
miSljenje autora ne mora biti i miSljenje Republicke zajednice za znanstveni rad. 
U ovom slucaju iskoristen je instrument kojim se sluzi Science Citation Index, koja 
znanstvenu djelatnost promatra sa stajalista SAD, ciji je udjel u svjetskoj znanstve-
noj produkciji oko 300/o. Interesantno je usporediti jedan ovakav pristup s jedne 
strane koji cini 300/o udjela u svjetskoj proizvodnji zanstvenih radova i s nase strane 
od 0,30/o znanstvenih radova u svjetskoj znanstvenoj proizvodn.ii. 
Dobro bi bilo kada bismo jasnije razlucili stajalista autora i Republicke zajednice 
za znanstveni rad koja je financirala navedenu studiju. 
I. But u 1 a iznosi da je Komisija za informatiku Republicke zajednice takoder 
nedavno razmatrala spomenutu studiju. Ova je diskusija u stvari reklama za rad 
I. Ruzica. Mislim da naslov ipak treba mijenjati, tako da se jasno vidi da je Repu-
blicka zajednica za znanstveni rad samo financirala tu studiju. 
M. Mir n i k istice teske prilike Centralne kemijske biblioteke. On nema pri-
jedloga kako da se to rijesi, ali treba da smo zainteresirani za njenu buducnost. Moli 
sve da o tome razmisle i da svojim prijedlozima pomognu rjesenju tog problema. 
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B. Kamen a r zahvaljuje M. Mirniku za taj apel i napominje da jedini pravi 
izlaz vidi u odgovarajueoj izgradnji Nacionalne i Sveucilisne biblioteke. Mozda je vec 
i ranije trebalo s nekim podijeliti brigu o Centralnoj kemijskoj biblioteci, a ne da 
ona najveCim dijelom bude briga Prirodoslovno-matematickog fakulteta. 
I. Ruz i c osvrcuci se na diskusiju Z. Kniewalda smatra da nisu bitni detalji 
nego pozitivne ili negativne primjedbe, koje bi mogle pomoci u daljnjem radu na toj 
studiji. 
E. Reiner moli skupstinu da ovlasti Upravni odbor Hrvatskoga biokemijskog 
drustva da za godinu 1978. prilagodi clanarinu ostalim slicnim drustvima. 
B. Kamen a r predlaze da se glasanje o prijedlozima i izvjestajima izvrsi nakon 
diskusije o svim izvjestajima. 
D. Sunk o se osvrnuo na problem kolokvija domaCih i stranih predavaea. 
Unatoc mnogim poku5ajima i mnogim prijedlozima odaziv na kolokvije je vrlo 
malen. To je osobito neugodno kada su predavaci strani znanstveni radnici. On smatra 
da bi trebalo razmotriti odrfavanje kolokvija u podne, dakle u radno vrijeme. Mnogo 
se radnog vremena gubi zbog sastanaka, koji nisu strucni, pa bi se i kolokviji mogli 
odrfati u radno vrijeme . . 
M. Pr i bani c misli da je kod kolokvija najvafoija tradicija i kako se oni 
odrfavaju srijedom, to se cesto poklapa sa sportskim priredbama. Predlaze da se pro-
mjeni dan odrfavanja kolokvija na utorak ili cetvrtak. 
I. Ruz i c drZi da te mjere ne bi pomogle jer se vec niz godina ne vide rjesenja 
u tom pogledu. I u Institutu »Ruder Boskovic« ta aktivnost ne samo da stagnira nego 
je i u opadanju. Prema njegovim rijecima mozda bi bilo hrabro zakljuciti da to znaci 
i stagnaciju u znanstvenom radu. Smatra da nesto treba poduzeti da se to poboljsa. 
E. Reiner smatra da treba prihvatiti Cinjenicu pomaBjkanja interesa za kolok-
vije. Mjesto njih imamo sada strucne sastanke u ustanovama. Mozda bi trebalo na-
praviti poku5aj da za nekoliko godina napustimo kolokvije, a da nas znanstvene usta-
nove obavjestavaju o svojim strucnim sastancima na kojima bi oni koji zele mogli 
sudjelovati. 
B. Tezak misli da treba povezati ova dva prijedloga. Trebalo bi da se kolok-
viji organiziraju i unutar postdiplomskog studija. Sto se tice Centralne kemijske 
biblioteke, on smatra da nema prave relacije izmedu Centralne kemijske biblioteke 
i ostalih malih zavodskih biblioteka. Referalni centar zastupa daljnja stremljenja u 
vezi s razvitkom ne samo Sveucilisne biblioteke vec i potrebe za povezivanjem s osta-
lima univerzitetskim centrima. Kemicari su u pogledu emisije i konzumacije pro-
dukcije bili uvijek u pionirskom polofaju prema drugim znanstvenim disciplinama. 
Moli da se kemicari smatraju obaveznim da poteskoce koje se pojavljuju, iskazuju 
jedinstvenije. To bi trebao da bude zakl.jucak skupstine. 
M. Mir n i k predlafo da skupstina kandidira prof. Tefaka za ovogodiSnju na-
gradu A VNOJ-a. On je svojim radom i zalaganjem znacajno pridonio povezivanju 
mnogih disciplina, te znanstvenom i kulturnom napretku ove zemlje. 
B. Kamen a r zahvaljuje prof. Mirniku na tom prijedlogu. (Skupstina plje-
skom pozdravlja ovaj prijedlog.) 
E. Reiner predlaze da i Hrvatsko biokemijsko drustvo potvrdi suglasnost 
s tim prijedlogom, sto se jednoglasno prihvaca. 
A. So 1 c ce Koordinacijskom odboru Saveza kemicara i tehnologa Hrvatske 
predloziti da se i oni pridrufo ovom prijedlogu. 
D. Sunk o moli da svi materijali o tom prijedlogu dodu k njemu kao pred-
sjedniku Unije kernijskih drustava Jugoslavije, kako bi i Ur;iija mogla podrfati taj 
prijedlog. 
Buduci da vise nije bilo diskutanata predsjednik daje na glasanje izvjestaje. 
Jednoglasno su prihvaceni izvjestaj Upravnog odbora, izvjestaj Nadzornog odbora i 
svi ostali izvj estaj i. 
Ad 4) i ad 5) nije bilo prijedloga. 
Predsjednik na kraju zahvaljuje svim prisutnima isticuci sve vecu aktivnost 
drustva. Unatoc tome valja jos mnogo uciniti na zajednickim poslovima. 
Zabrinjava, medutim, prosjecna dob prisutnih na Skupstini i u Drustvu, jer nema 
mladih clanova. Mladi se kemicari moraju viSe angazirati u radu drustva i organi-
ziranju njegovih aktivnosti. To je zalog cjelokupnog razvitka i buducnosti drustva. 
Skupstina je zavrsila radom oko 20,30 sati. 
REDOVlTA GODI$NJA SKUPSTINA ZA 1977. GODINU A33 
KOLOKVIJI HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA 
U 1976. godini odrfani su ovi kolokviji: 
Kolokvij HKD, odrfan 14. sijeenja: 
M. L. Mc G 1 ash an (University College, London, England) 
International Standardization with Particular Reference to the Definitions of the 
Standard Thermodynamic Quantities 
Kolokvij HKD, odrfan 20. ofojka: 
M. S i k i r i c a , Karakteristicna svojs tva metala 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 2 .traynja: 
V. Th a 11 er (London), Istrazivanja na podrucju prirodnih acetHenskih spojeva 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 5. travnja: 
V. Th a 11 er (London), Tekucinska kromatografija u anaHzi prirodnih supstrata 
i i zolaciji prirodnih spojeva 
Kolokvij HKD, odrfan 14. travnja: 
P. Ch and r a (Institut for Therapeutische Biologie, Universitat Frankfurt, 
Frankfurt),. Polynudeotides Containing 5-mercapto -substituted Pyrimidines: A 
New Class of Anticancer Drugs 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Saveza kemieara i tehnologa Hrvatske, odrfan 19. svibnja: 
Z. Prohaska (Institut za organsku kemiju i biokemiju, Akademija nauka, 
Prag), Primjena plofoe kromatografije u istrazivanju prirodnih spojeva 
Kolokvij HKD, odrfan 19. svibnja: ' 
R. G. Hayes (University of Notre Dame, USA) , XPS Studies of Valence Lavel 
Structure 
Zajednicki kolokvij HKD-a, Saveza kemicara i tehnologa, Hrvatske ,i Uvozno izvoznog 
poduzeca »Kuglex « 
D. Jan ch en (»CAMAG«, Muttenz, Svicarska), Savladavanje kromatografskog 
procesa u tankoslojnoj i visokotiacnoj kromatografiji 
Kolokvij HKD, odrfan 20. listopada: 
D. A . Long (Department of Chemistry, University of Bradford, England), 
Chemical Applications of Raman Spectroscopy 
Kolokvij HKD, odrfan 21. listopada: 
D. A. Long (Department of Chemistry, Universi ty of Bradford, England), Non-
-Linear Raman Effects 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Ins ti tu ta »Ruder Boskovic«, odrfan 22. listopada: 
E. Pr i:i ts ch (Department of Organic Chemistry, ETH, Zurich) , 1'1C NMR Spectro-
scopic Studies of Ionophores 
Kolokvij HKD, odrfana serija predavanja cetvrtkom, pocevsi od 4. studenog: 
A. E. Nie 1 sen (Institute of Chemistry, University of Copenhagen, Denmark), 
s podrucja taloznih procesa.. 
NOVI CLANOVI HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA UCLANJENI 1976. 
GODINE 
Alebic-Koibah Tanja, ing., Sulekova 2, 41000 Zagreb 
Bacic Zlatko, student, PMF, stan: H einzelova 6, 41000 Zagreb 
Bezjak Meri, student, stan: Vojnoviceva 5, 41000 Zagreb 
Bozicevic Mirjana, mr. dipl. ing., Tehnicka vojna akademija, Ilica 256a, stan: Brace 
Domany 2/509, 41000 Zagreb 
Brnicevic Nevenka, dr, Inst. »R. BuskoviC«, Bijenicka 54, 41000 Zagreb 
Burger Nicoletta, mr. kem., Zavod za kemiju i biokemiju, Medicinski fakultet, Salata 3, 
stan: KuniScak 61/3/IV, 41000 Zagreb 
Cukaric Jelica, student, Tehnoloski fakultet, stan : Bijenicka 166, 41000 Zagreb 
Dobrinic Marina, student, stan: Daniciceva 28, 41000 Zagreb 
Dumic Miljenko, dipl. ing. kem .. »Pliva«, Sinteza III , stan: Tucanova 12, 41000 Zagreb 
Fri5be Zlatko, student, stan: Kolareva 16/VIII, 41000 Zagreb 
Kalmar Marija, dipl. ing., Skolski centar »R. Boskovic«, Getaldiceva bb, 41000 Zagreb 
Karminski-Zamola Grace, dr, Zavod za organsku kemiju KTS, Tehnoloski fakultet, 
stan: MaslariCeva 4/XI, 41000 Zagreb 
Klepo Zivko, dr, Zavod za organsku kemiju KTS, Tehnoloski fakultet , stan : Star-
cevicev trg 3/III, 41000 Zagreb 
A.34 HRVATSKO KEMIJSKO I HRVATSKO BIOKEMIJSKO DRUSTVO 
Kulenovic Vesna, dipl. ing., Zavod za organsku kemiju, Tehnoloski fakultet, Maru-
licev trg 20, 41000 Zagreb 
Kuster Zeljko, student, PMF, stan: C. Zuzoric 25, 41000 Zagreb 
Lenac Ivan, prof., Pomorski skolski centar Bakar, stan: Zabica 2/II, 51000 Rijeka 
Likic Ubavka, dipl. ing., Tehnoloski fakultet , stan: Hercegovacka 99, 41000 Zagreb 
Lisicar Branko, mr., Institut za procesnu tehniku, Trnjanski nasip bb, stan: Utrine 
obj . 10-16/7, 41020 Zagreb 
Lozanovic Zvjezdana, mr., VTS, KoV JNA, stan: Gruska 18/VIII, 41000 Zagreb 
Markovic Milenko, ing. Inst. »R. Boskovic«, III krilo, soba 206, 41000 Zagreb 
Mogus Andrea, student, stan: Derencinova 18, 41000 Zagreb 
Momic Anka, student, stan: Bladski odvojak 5, 41000 Zagreb 
Mihalic Zlatko, student, PMF, stan: Banjavciceva 24, 41000 Zagreb 
Nikolic Sonja, student, stan: Petrova 66a, 41000 Zagreb 
Orhanovic Zlata, mr., Zavod za organsku kemiju, Tehnoloski fakultet , Marulicev trg 20, 
41000 Zagreb 
Pausek-Bazdar Snefona, ing. kem., Zavod za povijest prirodnih, matematickih i me-
dicinskih znanosti JA.ZU, Demetrova 18, 41000 Zagreb 
Perovic Duraica, ing. tehnol., Duhanski institut, Planinska 1, 41000 Zagreb 
Petrova Dragana, dr, Tehnolosko-metalurski fakultet, stan: ul. Trnodol 7, (Popska 
naselba) 91000 Skopje 
Raza Zlata, ing. kem., Inst. »R. Boskovic«, stan: Degenova 6/II, 41000 Zagreb 
Stefanini-Oresic Laila, ing. farm., stan: Stanciceva 1, 41000 Zagreb 
Vikic Drazen, student, stan: Mikuliceva 6, 41000 Zagreb 
Vukelic Milan, ing., CDD-Centar drustvenih djelatnosti, Opaticka 10, 41000 Zagreb 
Vuletic Nikola, dr, Duhanski institut, Planinska 1, 41000 Zagreb 
Zalar Darya, student, stan: Drziceva 8, 41000 Zagreb 
